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ANIMACIJA STUDIJSKIH KROZKOV 
"Beremo z M anco f(osir" 
s studijskimi krozki, ki potekajo v okviru 
projekta Andragoskega centra Slovenije ze 
skoraj desetletje, se je seznanil ze marsikateri 
odrasli prebivalec Slovenije. V lanskem letu, 
na primer, se je v studijskih krozkih ucilo 
preko 1.834 odraslih, kar je skoraj sestkrat 
vee kot prvo leto (v prvem letu je bilo v 
krozkih 316 udelezencev) (Maleckar, 2000). 
v studijskih krozkih se ljudje uCijo, kar jih 
veseli, udelezenci se sami odlocijo, kaj se 
bodo ucili in na kaksen nacin. Veselje do 
ucenja v majhnih skupinah, kot je ucenje v 
studijskih krozkih, demokraticno sodelovanje 
in delovanje, povezovanje studijskih krozkov 
z okoljem, seznanjanje okolja z rezultati dela 
v studijskem krozku so poglavitnejse lastnosti 
ucenja v studijskem krozku, ki marsika-
teremu udelezencu studijskega krozka po-
novno .prebudijo zeljo po ucenju in aktivnem 
delovanju v svojem okolju. V okviru projekta 
ze drugo leto delujejo bralni studijski krozki, 
ki se izvajajo pod skupnim nazivom "Beremo 
z Manco Kosir", in se za razliko od ostalih 
studijskih krozkov ukvarjajo izrecno z 
branjem literature ter so namenjeni razvijanju 
in sirjenju bralne kulture med odraslimi. 
Eden izmed nacinov za prebuditev zelje po 
branju pri odraslih je ustvarjanje ustreznih 
pogojev, v okviru katerih se odrasli sami 
odlocajo, kaj bodo brali, koliko, kdaj in s kom 
se bodo o prebrani knjigi pogovarjali. Ucenje 
v studijskih krozkih temelji na nacelu pro-
stovoljnosti, ki odraslemu omogoca svobodno 
odlocanje in delovanje. S svobodo odlocanja 
je brez dvoma povezana tudi dobrsna mera 
samostojnosti in samozavesti, ki se ju ucimo 
ziveti in obvladovati skozi celo zivljenje. Pri 
tern je nedvomno pomemben dejavnik 
ucenje, ki obsega tako bogatenje razuma kot 
duha. Branje literature . je ena izmed po-
membnih poti ucenja "o zivljenju in za zi-
vljtH1je", ki nam pomaga razumeti preteklost, 
sedanjost in pomaga, da lahko sprejmemo 
prihodnost. Pomembno je, da se o prebranem 
lahko s kom pogovorimo, izmenjamo mnenje, 
drugemu priporoci.mo misel, avtorja, naslov 
knjige, ki bi nas potolazila, pouCila, ra-
zveselila, spodbudila za iskanje novih 
avtorjev in knjig 0 problematiki, ki jo zelimo 
spoznati, se o njej pouciti , iskati odgovore o 
sebi in ljudeh, ki nas obdajajo. Vprasanje, ki 
se postavlja, je, kako ljubezen do branja 
literature prebuditi med odraslimi, zlasti med 
tistimi, ki so se s slovesom od obveznega 
branja v soli hkrati poslovili tudi od branja 
literature. 
ANIMACIJA STUDIJSKIH KROZKOV 
"BEREMO Z MANCO KOSIR" V 
BI.AGOVNICI NAME 
Namen studijskih krozkov "Beremo z Manco 
Kosir" je vecpomenski, med drugim je tudi 
premestitev stereotipa, da je branje literature 
namenjeno izbrancem in solajoci se mladini. 
Razmisljali smo, kako duh ucenja, druzenja 
in branja v studijskih krozkih prenesti v sirse 
okolje in sporociti ljudem, da je branje lahko 
prijetno, ali kot pravi Bina Stampe Zmavc: 
"Branje je potovanje na barkah besed prek 
tisine. Mo!Cis in poslusas cencanje daljav in 
sveta iz bliZine." 
Kot smo ze omenili, je za studijske krozke 
znacilno, da svoje delo predstavijo javnosti in 
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tako neposredno vplivajo na osvescanje 
okolja s pomenom branja, ucenja in skupnega 
sodelovanja v okviru neformalnega ucenja, 
kakrsno je ucenje v studijskih krozkih. Pri 
animaciji okolja s pomenom branja je po-
membno sodelovanje razlicnih subjektov: 
udelezencev studijskih krozkov, literarnih 
ustvarjalcev, lokalnih in nacionalnih medijev, 
razlicnih izobraze.valnih, kulturnih in drugih 
institucij. V studijskih krozkih "Beremo z 
Manco Kosir" se je porodila zamisel za 
skupno akcijo, ki bi zaznamovala Presernovo 
leto in socasno pritegnila k literaturi cimvec 
ljudi, tudi tiste, ki se nimajo kulture branja 
najbolje razvite. Odlocili smo se, da 
pripravimo posebno "bralno potovanje", ki 
bo omogocilo razlicnim obiskovalcem Name, 
da dozivijo idejo studijskih krozkov "Beremo 
z Manco Kosir" dobesedno in neposredno. 
Na prireditvi so studijski krozki "Beremo z 
Manco Kosir" skupaj s stevilnimi literarnimi 
in glasbenimi ustvarjalci predstavljali ra-
zlicne slovenske in tuje literarne ustvarjalce 
ter tako seznanili sirso javnost s pomenom 
oblik neformalnega druzenja in delovanja, kot 
so studijski krozki, pri sirjenju zavesti 0 
pomenu branja v vseh zivljenjskih obdobjih 
ter razlicnih socialnih in kulturnih okoljih. 
BRANJE LEPOSLOVNIH KNJIG 
V casu prireditve V Nami niste sami - knjige 
so z vami smo izvedli tudi anketiranje z 
mimoidocimi, slucajnimi obiskovalci Name. 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate an-
kete. se prej pa zelimo opozoriti, da je po-
trebno pridobljene podatke jemati z za-
ddkom, ker je vzorec anketirancev slucajen, 
kar pomeni, da predstavljamo podatke, 
dobljene od mimoidocih obiskovalcev prire-
ditve, ki so hili pripravljeni sodelovati pri an-
ketiranju. 
Z anketnim vprasalnikom smo ugotavljali 
demografske podatke anketirancev (spol, 
starost) in njihove bralne navade. Kaksne in 
koliksne so bralne navade (branje leposlovnih 
knjig) obiskovalcev prireditve v Nami, smo 
ugotavljali s tremi vprasanji (zaprtega tipa). 
Od anketirancev smo zeleli izvedeti: 
• Kaksno je njihova mnenje o obsegu 
prebranih leposlovnih knjig? 
• Kako pogosto berejo leposlovne knjige? 
• Koliko leposlovnih knjig preberejo na leto? 
Izsledke analize smo posebej obravnavali 
glede na demografske podatke udelezencev 
(spol in starost). Pri anketiranju je sodelovalo 
1271 obiskovalcev, od tega je bilo 6 anketnih 
vprasalnikov neveljavnih. Pri interpretaciji 
podatkov obravnavamo 1265 anketirancev. 
Anketo je izpolnilo 75 odstotkov zensk in 22 
odstotkov moskih. Najvee anketirancev je 
starih od 26 do 40 let (30 % ), sledijo stari od 
41 do 55 let (21 %), od 16 do 25 let (17 %). 
Najmanj udelezencev je starih manj kot 16 let 
(16 %) in vee kot 56 let (15 %). Najmlajsi 
anketiranec je star 3 leta, najstarejsi pa 89 let. 
Omenjeni podatki nam bodo v pomoe pri 
interpretaciji stalise anketirancev o njihovih 
bralnih navadah. 
Obiskovalce prireditve v Nami smo vprasali, 
ali so zadovoljni z obsegom prebranih 
leposlovnih knjig. Dobili smo sledeee 
odgovore: 
• Veeina udelezencev je odgovorila, da bi 
radi vee brali (45 %), kar 39% udelezencev 
jih meni, da berejo dovolj. Le 15 % jih 
meni, da berejo premalo. 
• Na osnovi primerjave med spoloma 
ugotavljamo, da ne obstaja pomembnejsa 
razlika glede na spolno strukturo; 41 % 
moskih in 47 % zensk bi brali radi vee kot 
doslej, sledijo tisti, ki berejo dovolj (33 % 
moskih, 40 % zensk), najmanj pa je tistih, 
ki menijo, da berejo premalo (25 % 
moskih, 12 % zensk). 
Zanimiva je prime1java stalise o branju glede 
na starost anketirancev: 
• Mlajsi anketiranci, stari do 16 let, menijo, 
da dovolj berejo (62 %), 32 odstotkov 
anketirancev je mnenja, da bi radi brali vee, 
le 5 odstotkov jih meni, da berejo premalo. 
• Najvee anketirancev, starih od 16 do 25 let 
odgovarja, da bi brali vee (50 % ), 34 
odstotkov jih meni, da berejo dovolj, 19 
odstotkov pa jih ocenjuje, da premalo 
berejo. 
• Najvee anketirancev, starih od 26 do 40 let, 
bi radi vee brali (54 % ), 29 odstotkov meni, 
da berejo dovolj, 17 odstotkov pa jih je 
mnenja, da premalo berejo, 
• Tudi v starostni skupini od 41 do 55 let je 
najvee udelezencev odgovorilo, da bi radi 
vee brali ( 45 % ), sledijo tisti, ki menijo, da 
berejo dovolj (34 % ), 20 odstotkov pa jih je 
mnenja, da berejo premalo. 
• Med udelezenci, starejsimi od 56 let, 
prevladuje mnenje, da berejo dovolj (51 %), 
35 odstotkov pa jih meni, da bi radi brali 
vee, le 12 odstotkov jih odgovarja, da 
premalo berejo. 
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Ohiskovalce prireditve v Nami smo vprasali, 
kako pogosto berejo leposlovne knjige. Na 
osnovi podatkov, ki smo jih dohili od 
anketirancev, ugotavljamo, da najvee 
anketirancev here meseeno leposlovne knjige 
(32 % ); sledijo tisti, ki herejo tedensko 
(26 %) ali dnevno (23 %). Zanemarljivo 
===========, malo anketiranih (1 %) odgo-
Najvec knjig na 
leto preberejo 
mlajsi od 15 let. 
varja, da ne herejo lepo-
slovnih knjig. Na osnovi 
navedenih podatkov hi lahko 
sklepali, da veCina anke-
tiranih here leposlovje. Ce 
primerjamo podatke s podatkom iz raziskave 
o hranju (Martin Znidersie in drugi, Knjiga in 
hralci IV, 1999, str. 33 ), kjer je navedeno, da 
51 odstotkov vprasanih v letu 19981 · 
(Znidersic 1999) ne here leposlovja. 
Navedena ugotovitev nas spodhuja k sklepu, 
da so prireditev v Nami ohiskali in sodelovali 
pri anketiranju tisti, ki imajo tudi sicer razvito 
hralno kulturo. Nadalje pa se nam postavlja 
vprasanje, kako na taksno prireditev, kot je 
hila prireditev v Nami, pritegniti tudi ljudi, ki 
ne herejo literature, oziroma kako jih 
pritegniti k sodelovanju pri anketiranju in jim 
dati priloznost, da sami pri sehi razsodijo, 
kaksne so njihove hralne navade. Namen 
projekta studijskih krozkov "Beremo z Manco 
Kosir" je, kot smo ze omenili, siriti kulturo 
hranja v razlienih okoljih in med razlienimi 
ljudmi, tudi in predvsem med tistimi, ki jim 
hranje literature (se) ni najholj pri srcu. 
Od ohiskovalcev v Nami, ki so sodelovali pri 
anketiranju, smo zeleli izvedeti, koliko knjig 
preberejo na leto. Podatki, ki smo jih dohili, 
kazejo, da najvec anketirancev prehere do 20 
knjig (37 %) in do 5 knjig letno (34 % ). Vee 
kot 20 knjig letno prehere 28 odstotkov 
anketirancev. U gotovili smo, da ne ohstaja 
veeja razlika v stevilu prehranih knjig med 
spoloma; tako med moskimi kot med 
zenskami je najvec tistih, ki preherejo do 20 
knjig letno. Nekoliko vecja razhajanja v 
stevilu prehranih knjig so glede na starost 
anketirancev. Ugotovili smo, da najvee knjig 
(vee kot 20 knjig letno) preherejo mlajsi od 
15 let ( 41 % ), manj knjig letno preherejo 
starejsi od 56. leta; kar 45 odstotkov jih 
navaja, da preherejo manj kot 5 knjig letno. 
Na osnovi podatkov, ki smo jih dobili, lahko 
sklepamo, da najvec udelezencev prebere do 
20 knjig letno; manj je tistih, ki letno 
preherejo vee kot 20 leposlovnih knjig; ohseg 
prehranih knjig je visji pri mlajsih hralcih; to 
velja tako za zenske kot moske. 
Podatki, ki smo jih pridohili z anketiranjem 
slueajnih ohiskovalcev · prireditve v Nami, 
kazejo, da se na prireditve, namenjene 
sirjenju hralne kulture, kakrsna je hila 
prireditev v Nami, zal, v veeini odzovejo 
ljudje, ki tudi sicer herejo. In kot smo ze 
omenili, je veliko vprasanje, kako pridohiti 
tiste, ki kulture hranja se nimajo razvite. 
Ueenje, druzenje in delovanje v studijskih 
krozkih "Beremo z Manco Kosir" predstavlja 
eno izmed poti za animacijo hranja med 
odraslimi. Da ho hranje postalo "siroko in 
mnozicno potovanje", ki ho povezovalo med 
sehoj hralce in nehralce, visoko izohrazene in 
tiste, ki imajo nizjo stopnjo izohrazbe, ho 
potrehno se veliko postoriti na podroeju 
osveseanja na nacionalni, lokalni in nena-
zadnje tudi na globalni ravni, saj knjiga poleg 
tega, da nas uci razumeti sebe in zivljenje, 
pomaga preusmeriti in presegati tako osebne 
kot tudi nacionalne meje - tudi zato branje 
leposlovja ne bi smelo biti le v domeni 
"izbrane elite" in institucij (npr. sol). In ravno 
tukaj se odpira prostor, ki je namenjen 
neformalnemu ucenju in dialogu med ljudmi, 
kar je odraz, prednost in priloznost za 
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